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POZDRAVNI gOVOR DEKANA FAKULTETA
Prof. dr. sc. Mario Cifrak
Dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Sestre i braćo,
slavimo 350 godina postojanja Katoličkoga bogoslovnog fakulteta (i) Sveučili-
šta u Zagrebu, stoga upućujem srdačnu dobrodošlicu:
–  uzoritome gospodinu kardinalu josipu bozaniću, nadbiskupu i metropo-
litu zagrebačkom i velikom kancelaru Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu,
–  mons. dr. želimiru Puljiću, nadbiskupu zadarskom i predsjedniku Hrvat-
ske biskupske konferencije,
–  svim nazočnim nadbiskupima i biskupima Hrvatske biskupske konferen-
cije, biskupske konferencije bosne i Hercegovine: Marinu barišiću, Iva-
nu Devčiću, Franji Komarici, josipu Mrzljaku, Petru Paliću, Ivanu šašku, 
Miji gorskom, Marku Semrenu, Valteru županu, Vladi Košiću, Vjekoslavu 
Huzjaku i vojnom ordinariju juri bogdanu,
–  njegovu preosveštenstvu gospodinu Porfiriju Periću, mitropolitu zagrebač-
ko-ljubljanskome Srpske pravoslavne crkve s đakonima,
–  svim nazočnim poglavarima i poglavaricama redovničkih zajednica na 
čelu sa s. Anom Marijom Antolović i izv. prof. dr. sc. Slavkom Sliškovićem.
Iskrenu dobrodošlicu i srdačan pozdrav upućujem nazočnim nositeljima poli-
tičke i akademske vlasti:
 – gospodinu Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade RH,
– gospodinu željku Reineru, potpredsjedniku Sabora RH,
–  prof. dr. sc. Damiru borasu, rektoru Sveučilišta u Zagrebu s njegovim 
prorektorima prof. dr. sc. Mirjanom Hruškar, Mladenom janjaninom, An-
tom čovićem, Tonćijem Lazibatom i pomoćnicom Lidijom Kos Stanišić,
– prof. dr. sc. Ivani Franić, pomoćnici ministrice znanosti i obrazovanja,
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– gospodinu Stipi Zebi, posebnom višem savjetniku gradonačelnika,
–  akademiku Davoru Miličiću, potpredsjedniku Hrvatske akademije znano-
sti i umjetnosti,
– prof. dr. sc. Stipi botici, predsjedniku Matice hrvatske,
–  prof. dr. sc. željku Tanjiću, rektoru Hrvatskoga katoličkog sveučilišta s nje-
govim prorektorom prof. dr. sc. gordanom črpićem
– prof. dr. sc. Draganu Ljutiću, rektoru Sveučilišta u Splitu,
– prof. dr. sc. Dijani Vican, rektorici Sveučilišta u Zadru,
– prof. dr. sc. Alfiju barbieriju, rektoru Sveučilišta u Puli,
–  bivšim rektorima Sveučilišta u Zagrebu: prof. dr. sc. Marijanu šunjiću, prof. 
dr. sc. branku jerenu i prof. dr. sc. Heleni jasni Mencer.
Drago nam je da su i ove godine s nama predstavnici drugih kršćanskih i vjer-
skih zajednica. Iskrenu dobrodošlicu i srdačan pozdrav upućujem:
–  gosp. protojereju -stavroforu Kirku Velinskom iz Makedonske pravoslavne 
crkve,
– gosp. branku beriću, biskupu Evangeličke crkve,
– gosp. Danijelu berkoviću iz Evanđeosko -pentekostne crkve,
– gosp. željku Mrazu, glavnom tajniku Saveza baptističkih crkava u RH,
–  gospodinu muftiji doktoru Azizu efendiji Hasanoviću, predsjedniku Meši-
hata islamske zajednice u Republici Hrvatskoj.
Iskrenu dobrodošlicu i srdačan pozdrav upućujem čelnicima i predstavnicima 
bratskih visokih teoloških učilišta:
–  dekanu Teološke fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. sc. Robertu Pet-
kovšeku s prodekanom Slatinskim,
–  prodekanu Pravoslavnoga bogoslovskog fakulteta Univerziteta u beogradu 
doc. dr. sc. Zlatku Matiću i doc. dr. sc. Zdravku jovanoviću,
–  dekanu KbF -a u Đakovu Sveučilišta josipa jurja Strossmayera u Osijeku izv. 
prof. dr. sc. Vladimiru Dugaliću i prodekanici doc. dr. sc. Silvani Fužinato,
– prodekanu KbF -a Sveučilišta u Splitu doc. dr. sc. Anti Akrapu,
–  predstojnici našega područnog studija Teologije u Rijeci izv. prof. dr. sc. 
Veroniki s. Neli gašpar,
– dekanu Franjevačke teologije u Sarajevu dr. sc. fra Danimiru Pezeru,
–  pročelniku Teološko -katehetskog odjela Sveučilišta u Zadru doc. dr. sc. 
Zdenku Dundoviću,
–  predstojniku Teološko -katehetskog instituta u Mostaru doc. dr. sc. Marku 
šutalu,
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 –  predstavnici KbF-a Sveučilišta u Sarajevu doc. dr. sc. bernardi Horvat,
–  voditeljici Sveučilišnog centra za protestantsku teologiju izv. prof. dr. sc. 
Lidiji Matošević.
Dragi uzvanici i cijenjeni gosti, upućujem srdačan pozdrav dekanima i prode-
kanima fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu:
–  dekanici Edukacijsko -rehabilitacijskog fakulteta prof. dr. sc. Snježani 
Sekušak -galešev i prodekanima prof. dr. sc. Sandri bradarić jončić i izv. 
prof. dr. sc. Anti biliću Prciću,
–  dekanici Akademije dramskih umjetnosti izv. prof. art. Franki Perković,
–  dekanici Metalurškog fakulteta izv. prof. dr. sc. Zdenki Zovko brodarac,
–  dekanici Prirodoslovno -matematičkog fakulteta prof. dr. sc. Aleksandri 
čižmešija,
–  dekanu Medicinskog fakulteta prof. dr. sc. Marijanu Klarici,
–  dekanu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije prof. dr. sc. Tomisla-
vu bolanči,
–  dekanu Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu prof. 
dr. sc. Ivanu Kopreku i njegovim prodekanima prof. dr. sc. Ivanu šestaku i 
izv. prof. dr. sc. Anti gavriću,
– dekanu Ekonomskog fakulteta prof. dr. sc. jurici Pavičiću,
– dekanu Učiteljskog fakulteta prof. dr. sc. Siniši Opiću,
–  dekanu Fakulteta prometnih znanosti prof. dr. sc. Tomislavu josipu Mlinariću,
–  dekanu Veterinarskog fakulteta prof. dr. sc. Nenadu Turku,
– dekanu građevinskog fakulteta prof. dr. sc. Stjepanu Lakušiću,
– dekanu geotehničkog fakulteta prof. dr. sc. Ranku biondiću,
–  dekanu Fakulteta organizacije i informatike prof. dr. sc. Nevenu Vrčeku,
–  dekanu grafičkog fakulteta prof. dr. sc. Nikoli Mrvcu i prodekanu prof. dr. 
sc. Klaudiju Papu,
–  prodekanici Fakulteta elektrotehnike i računarstva prof. dr. sc. Mihaeli Vranić,
– prodekanici Kineziološkog fakulteta izv. prof. dr. Maji Horvatin,
–  prodekanu Fakulteta strojarstva i brodogradnje prof. dr. sc. Danijelu šnaj-
deru,
–  prodekanu Prehrambeno -biotehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Antoniju 
Starčeviću,
–  povjerenici za znanost Hrvatskih studija doc. dr. sc. Karolini Vrban Zrinski,
–  predsjedniku Vijeća umjetničkog područja red. prof. art. Enesu Midžiću,
–  predsjednici Vijeća biomedicinskog područja prof. dr. sc. Mirjani Kujun-
džić Tiljak,
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– predsjedniku Vijeća tehničkog područja prof. dr. sc. bruni Zeliću,
– ravnatelju Sveučilišnog računskog centra dr. sc. Zoranu bekiću,
– direktorici Sveučilišne tiskare Ani Nikolić baće,
–  ravnatelju Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar prof. dr. sc. željku Holjevcu,
– ravnatelju Instituta za filozofiju dr. sc. Filipu grgiću,
– ravnatelju Hrvatskog instituta za povijest dr. sc. gordanu Ravančiću,
– pomoćniku ravnatelja AZVO -a dr. sc. josipu Hrgoviću,
– višoj savjetnici za vjeronauk mr. sc. gordani barudžiji.
Dobrodošlica i predstavnicima sredstava društvenog priopćavanja:
–  pomoćniku glavnog ravnatelja HRT -a gospodinu jozi barišiću
–  direktorici Laudato TV -a gospođi Kseniji Abramović.
Za sve njih molim jedan veliki aplauz.
Srdačan pozdrav upućujem prisutnim djelatnicima Nadbiskupskoga du-
hovnog stola i ustanova nadbiskupije, prisutnim profesorima, djelatnicima i 
studentima KbF -a Sveučilišta u Zagrebu, napose nagrađenima, i našim umi-
rovljenicima na čelu s prof. emer. Nikolom Hohnjecom.
Pozdrav i zahvala ravnatelju NPI -a prof. dr. sc. josipu šimunoviću i nje-
govim suradnicima te Nadbiskupskome bogoslovnom sjemeništu na čelu s 
rektorom mr. sc. Anđelkom Košćakom.
Svi dobro došli i živjeli!
